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Penelitian ini membahas pengaruh dari experiential marketing terhadap customer satisfaction 
dan word of mouth customer café strawberry. Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan 
untuk meningkatkan kegiatan experiential marketing dan meningkatkan jumlah konsumen 
café strawberry melalui word of mouth. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan membagikan kuesioner kepada konsumen café strawberry tanjung duren, 
untuk mengetahui pengaruh antara experiential marketing dengan customer satisfaction dan 
word of mouth konsumen café strawberry. Metode analisis yang digunakan adalah Model 
Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukkan adanya 
pengaruh langsung antara experiential marketing terhadap customer satisfaction, adanya 
pengaruh langsung antara experiential marketing terhadap word of mouth, dan tidak adanya 
pengaruh langsung antara customer satisfaction terhadap word of mouth. Serta tidak adanya 
pengaruh variabel customer satisfaction sebagai variabel intervening yang memediasi 
experiential marketing terhadap word of mouth. 
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